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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Объем дипломной работы равен 55 страницам. Количество 
использованных источников — 60 
Ключевые слова: ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА, 
РЕЦЕНЗИЯ, ТРАНСФОРМАЦИЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕЦЕНЗИЯ, НОВЫЙ 
ОБРАЗ КРИТИКА, ВИДЫ РЕЦЕНЗИЙ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ, 
ЭССЕИСТСКИЙ МЕТОД, КРИТИК 
Объект исследования — литературные рецензии, вышедшие в 2009-
2015 гг. в белорусской еженедельной газете «ЛiМ», изданные в сборниках 
ведущих белорусских и российских критиков. 
Цель научной работы — проследить изменения, произошедшие в жанре 
рецензии в литературной  критике рубежа XX-XXI вв. в Беларуси и России на 
примере работ ведущих критиков. 
 Главным методом исследования избран целостный анализ поэтики 
литературно-критического текста, сравнительно-типологический метод, 
системный подход при рассмотрении эмпирического материала, восхождение от 
абстрактного к конкретному.  
 Результатом проведенного мною исследования является анализ и 
осмысление процесса трансформации жанра рецензии в литературно-
художественной критике, выявление ее особенностей в странах России и 
Беларуси, выделение основных черт образа критика нового тысячелетия, 
определение традиционной роли литературного критика в системе «книга-
читатель»,  рассмотрение классификации устоявшихся жанров и характеристики 
рецензии, ее функций и типологических групп, принципов написания 
классической литературной рецензии. 
Таким образом мне удалось выявить, что уже в новом тысячелетии в 
«чистом» виде многие жанры встречаются нечасто, они активно 
видоизменяются, взаимопроникают друг в друга – в результате чего  происходит 
так называемый процесс диффузии. Однако какой бы сложной не являлась 
«конструкция» критического произведения, в его основании всегда можно 
обнаружить более простые элементы – основные, классические жанровые 
формы. 
Дипломная работа выполнена самостоятельно. 
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        Аб'ём дыпломнай працы складае 55 старонак. Колькасць скарыстаных 
крыніц — 60 
Ключавыя словы: ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЯ КРЫТЫКА, 
РЭЦЭНЗІЯ, ТРАНСФАРМАЦЫЯ,  ЛІТАРАТУРНАЯ РЭЦЕНЗІЯ, НОВЫ 
ВОБРАЗ КРЫТЫКА, ВІДЫ КРЫТЫКІ,  ЛІТАРАТУРНЫ ЧАСОПІС, 
ЭСЭІСЦКІ МЕТАД, КРЫТЫК 
Аб'ект даследавання — літаратурныя рэцэнзіі, якія выйшлі ў 2009-2015 
беларускіх і расійскіх крытыкаў. 
Мэта навуковай працы — прасачыць змены, якія адбыліся ў жанры 
рэцэнзіі ў літаратурнай крытыцы мяжы XX-XXI стст. у Беларусі і Расіі на 
прыкладзе работ вядучых крытыкаў. 
Галоўным метадам даследавання абраны цэласны аналіз паэтыкі 
літаратурна-крытычнага тэксту, параўнальна-тыпалагічны метад, сістэмны 
падыход пры разглядзе эмпірычнага матэрыялу, узыходжанне ад абстрактнага 
да канкрэтнага.  
Вынікам праведзенага мной даследавання з'яўляецца аналіз і асэнсаванне 
працэсу трансфармацыі жанру рэцэнзіі ў літаратурна-мастацкай крытыцы, 
выяўленне яе асаблівасцяў ў краінах Расіі і Беларусі, вылучэнне асноўных рыс 
ладу крытыка новага тысячагоддзя, вызначэнне традыцыйнай ролі 
літаратурнага крытыка ў сістэме «кніга-чытач», разгляд класіфікацыі устояных 
жанраў і характарыстыкі рэцэнзіі, яе функцый і тыпалагічных груп, прынцыпаў 
напісання класічнай літаратурнай рэцэнзіі. 
Такім чынам у мяне атрымалася выявіць, што ўжо ў новым тысячагоддзі 
ў «чыстым» выглядзе многія жанры сустракаюцца нячаста, яны актыўна 
відазмяняюцца, пранікаюць адзін у аднаго - у выніку чаго адбываецца так 
званы працэс дыфузіі. Аднак якой бы складанай не з’яўлялася «канструкцыя» 
крытычнага твора, у яго падставе заўсёды можна выявіць больш простыя 
элементы - асноўныя, класічныя жанравыя формы. 
Дыпломная праца выканана самастойна.  
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         The volume of the thes is  55  pages. The number  of  sources used is - 60 
Keywords: LITERARY CRITICISM, REVIEW, TRANSFORMATION,  
LITERARY REVIEWS, A NEW CRITIC IMAGE, LITERARY MAGAZINE, 
TYPES REVIEW, ESSEISTSKY METHOD, CRITIK. 
The object of research is the literature review, published in 2009-2015 in the 
Belarusian weekly newspaper "LiM", published in collections of leading Belarusian 
and Russian critics. 
The aim scientific work is to trace changes in the genre of reviews in literary 
criticism abroad XX-XXI centuries in Belarus and Russia in the examples of works 
of leading critics. 
The main method of research is a holistic analysis of the poetics of literary-
critical text, comparative typological method, a systematic approach to the study of 
empirical data, the ascent from the abstract to the concrete. 
The result of my research is the analysis and interpretation of the 
transformation process in the review of the genre of literary and art criticism, 
revealing its features in Russia and Belarus, highlighting the main features of the 
image of the critic of the new millennium, the definition of the traditional role a 
literary critic in the "book-reader", review classification of established genres and 
features reviews, its functions and typological groups, principles of writing a classical 
literary review. 
Thus I could identify that in the "pure" form many genres are rare in the new 
millennium, they are actively changed, interpenetrate each other, and, as a result - the 
so-called process of diffusion. However, no matter how difficult was the 
"construction" of the critical works in its base it is always possible to find more 
simple elements – basic and classical genre forms. 
Thesis work is done independently. 
 
